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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada 
Tuhanmulah  
hendaknya kamu berharap” 
(QS. Alam Nasyiroh: 6 – 8) 
 
“Dan jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu  
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang terjadi 
pada suatu kaum, sampai mereka mengubah apa yang terdapat 
dalam diri mereka” 
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dengan do’a dan harapan serta kasih sayang yang tak terhingga, 
betapa aku ingin persembahkan yang terbaik atas segala 
perjuangan yang engkau lakukan  
untuk cita-cita dan masa depanku. 
 
Mas Zaenal dan Ade’ku Andhy  
hanya karya ini yang dapar kupersembahkan untuk kalian,  
semoga kasih sayang yang kalian berikan tidak akan pernah 
putus. 
 
Seseorang yang selalu menyayangi dan mencintaku dengan 
setulus hatinya memberikan kesabaran, pengertian, dan 
dukungannya  
serta selalu ada disamping penulis 
 
Sahabat-sahabatku yang selalu setia menemani dalam suka dan 
duka, yang tak pernah bosan memberikan dorongan serta 
motivasi semoga persahabatan  
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1. Bapak Dr. Aidul Fitriciada Ashari, SH, M Hum, selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
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15. Buat Andy P, SH, Fendy Topan Saputra, SH, Andang Darmawan, Dadhy 
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18. Almamaterku 
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